

















(BZT 201t3 & BOI 28013)
1. Bincangkan pengangkutan oksigen oleh darah.
(20 markah)
2. Huraikan sistem limfa dan tugasnya.
(20 markah)
3. a) Bincangkan pengubahsuaian struktur usus demi membantu proses
penyerapan.
(10 markah)
b) Huraikan proses penyerapan asid amino ATAU penyerapan lemak.
(10 markah)
4. a) Dengan gambarajah yang sesuai, bincangkan perbezaan saraf
parasimpatetik dan simPatetik.
(10 markah)
b) Bincangkan bagaimana suatu keupayaan tindakan dihasilkan
dengan gambarajah berlabel dan ciri-cirinya.
(10 markah)
5. a) Bincangkan proses penghasilan dan pemekatan air kencing dalam
manusia.
(10 markah)
b) Huraikan bagaimana ikan akuatik menjalankan pengawalaturan





(BZT 201t3 & BOt 280t3l
6. a) Dengan gambarajah berlabel, berikan lapan kelenjar endokrin yang
utama dalam badan manusia dan hormon yang dihasilkan olehnya.
b) Huraikan proses pengawalaturan rembesan
pituitari anterior.
-ooo0ooo-
(10 markah)
hormon dari kelenjar
(10 markah)
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